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Экономический эффект от внедрения автоматизированных систем 
научных исследований (АСНИ) определяется многими факторами. Из них 
можно выделить, в частности, повышение надежности научных исследо­
ваний, которое проявляется в улучшении качества данных анализа 
эксперимента за счет уменьшения погрешности измерений, исключения 
субъективных ошибок, возможности получать существенно больший объем 
информации об исследуемом объекте за короткие промежутки времени. 
При определении экономической эффективности АСНИ необходимо в рас­
четах учитывать экономический эффект от повышения надежности науч­
ных исследований.
В общем случае величина народнохозяйственного эффекта АСНИ 
выражается в виде разности между приведенными затратами по базово­
му варианту организации эксперимента 3  и по принятому варианту
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В приведенной формуле затраты по вариантам принимаются в годо­
вом исчислении. Но для определения годовых приведенных затрат при­
ходится предварительно рассчитывать затраты на некоторые промежу­
точные объекты. В качестве таких промежуточных объектов расчета 
всех затрат удобно принять "эксперимент". В случае, если конкрет­
ная научно-исследовательская тема предполагает необходимость про­
ведения гь экспериментов за год, то годовые затраты определяют­
ся суммированием единичных затрат по п  экспериментам:
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где Эжен , Зд/ес/г -  соответственно приведенные затраты на один 
эксперимент в базовых условиях и условиях 
АСНИ, руб.
Среднее число f%, здесь определяется как полное количество
ЗА
экспериментов, необходимых для получения достоверных сведений об 
исследуемом объекте.
Теперь следует ввести понятие среднего количества надежных 
экспериментов: tv  -  это то количество экспериментов, в которых
могут быть получены полностью необходимые сведения в соответствии 
с установленной программой исследований. Среднее число эксперимен­
т о в  П/ может быть равно П, или больше этого числа из-за того 
что некоторое количество экспериментов (./7 -/7 ' ) может оказаться 
неудачным и дать нулевой или ошибочный результат. Причиной могут 
пить аварийные ситуации, ошибки при регистрации и обработке данных
запаздывание при обработке данных критических ситуаций, приводя­
щих к срыву эксперимента и необходимости его повторного проведения 
Для определения среднего расчетного количества необходимых
экспериментов П. вводится коэффициент надежности экспериментов 
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Численное значение этого коэффициента может быть определено на 
основе анализа статистических данных или путем экспертной оценки. 
Для расчета коэффициента надежности могут быть предварительно 
определены показатели:
Хн ~ вероятность неудачных экспериментов из-за аварийных си­
туаций и возможности срыва эксперимента;
"to -  вероятность обнаружения ошибочных результатов в процессе 
или после завершения экспериментов;
Хн.0 ~ вероятность необнаруженных ошибочных результатов. На ос­
нове этих показателей определяется полная вероятность неудачных 
экспериментов
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Теперь коэффициент надежности представим как
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принимая затем П ' как среднее количество необходимых надежных 
экспериментов по программе исследования, определяем учитываемое 
и расчетах полное количество экспериментов
n =  ■
Одновременно может быть рассчитано количество экспериментов т .  
которые могут быть проведены,исходя из годового фонда времени ра-
ооты: 7>
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где T r  -  годовой фонд времени,
’̂ Эксп~ продолжительность одного эксперимента,
В том случае, когда необходимое число экспериментов оказыва­
ется значительно меньше количества экспериментов, вытекающего из 
годового фонда времени работы, следует рассмотреть возможность ис­
пользования средств автоматизации (ЭВМ, интерфейсы, каналы связи) 
также и для автоматизации других экспериментов или для выполнения 
услуг другого характера, Вели задача решается положительно, то при 
определении экономической эффективности автоматизации стоимость 
соответствующих основных фондов и затраты на обслуживание некото­
рой части оборудования должны быть распределены пропорционально 
между группами экспериментов и работ. Такое распределение может 
быть произведено пропорционально времени работы ЭВМ для каждого 
типа экспериментов или услуг. При определении долевого участия 
стоимости основных фондов и текущих затрат для автоматизации конк­
ретной серии экспериментов может учитываться не только время иссле­
дования, но также и затраты на организацию экспериментов в базовом
варианте г  г
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На основе принятого принципа распределения затрат могут быть 
рассчитаны долевые коэффициенты участия в суммарных затратах.
Например, долевой коэффициент J  -й  серии экспериментов в 
суммарных затратах П-J  :
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где CL -  количество автоматизируемых научно-исследовательских 
тем или видов услуг ЭВМ;
^sucn.j ~ время одного эксперимента в у  -й  серии исследований; 
Тзксп.1 -  время одного эксперимента в с -й  серии или время 
выполнения единичной услуги /  -го  вида;
“ п°лное среднее необходимое количество экспериментов 
в J  —й серии и по всем автоматизируемым исследова­
ниям и услугам.
В этом случае часть стоимости ЭВМ, учитываемая по данной £ -й  
серии экспериментов , определяется как "
и звн 1 /у
где K * 6f"  -  полная стоимость ЭВМ.
В целом, использование единого комплекса вычислительных сред™ 
отв для автоматизации нескольких научно-исследовательских разрабо­
ток может обеспечить наиболее полную и равномерную загрузку основ- 
них фондов, повысить надежность работы комплекса и дать наибольший 
.нЩ)ект.
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Технология программирования -  стремительно раз'вивающаяся 
область инженерной деятельности, направленная на улучшение качества' 
программного обеспечения современных вычислительных комплексов и 
повышение производительности процессов его разработки. Технология 
программирования охватывает такие сферы деятельности, как проекти­
рование, разработка и документирование систем программного обеспе­
чения (СПО), что приводит к потребности развития в рамках новой 
дисциплины методов решения, характерных для традиционных техничес­
ких дисциплин.
Исследования, проведенные в нашей стране [ I ]  и несколько 
ранее за рубежом £ 2 j  , показывают, что термин "технология програм­
мирования'? (принятый в СССР) или "программотехника" (принятый в 
США) включает в себя обширный перечень проблем по следующим нап­
равлениям:
с и с т е м н ы й  а н а л и з  п р о б л е м ы ,  описание 
Функций проектируемой системы, расслоение проблемы на относительно 
самостоятельные части, выработка приемлемых решений;
п р о е к т и р о в а н и е  п р о г р а м м н о г о  
о б е с п е ч е н и я  на основе строгих (формализованных) мето­
дов для построения логической структуры CS10, создание и оценка ва­
риантов C D Q ;
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